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Karron Lewis Janet Malone Flora McMartin 
Assessment Coordinator 
University of San Francisco 
UC401 
Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness Human Development & Nutrition Sci 
University Of Texas, Austin Univ Of Wisconsin-Stevens Point 
2200 Main Building College of Professional Studies 
Austin TX 78712-1111 Stevens Point Wl54481 
0:512-471-1488 0:715-346-2108 
E: K.LEWIS@UTXVM.CC.UTEXAS.EDU E: JMALONE@UWSPMAILUWSP.EDU 
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Acting VP, Academic Affairs 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave, PO Box 136 




Co-Dir, Ctr for Teaching Excellence 
Radford University 
Box6998 




Director. Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 




Asst Dir, Ctr for Teaching Excellence 
Texas A & M University 
MS4246 




Instructional Development Specialist 
University of Missouri-Columbia 
405 Lewis Hall 




Asst Dean, Faculty Development 
Univ of Maryland University College 
University Blvd@ Adelphi Rd 




Coordinator, Faadty Development 
Northern illinois University 
Williston308 




Dir, GSI Teaching & Resource Center 
University Of California At Berleeley 
30 I Sproul Hall 




Instructor of Developmental English 
Southeastern Louisiana University 
SLU924 
Hammond LA 70402 
0:504-549-3854 
EllenMobr 
Staff Development Intern 
Johnson County Community College 
12345 College Blvd 
Overland Parle KS 66210 
0:913-469-8500 (3497) 
Frank Morral 
Coordinator. Learning & Teaching Ctr 
Carleton College 
One North College Street 




Coord, Centre for Curr & Prof Dev 
University of Victoria 
5th Floor, 1483 Douglas Street 




NTID at RIT 
I Lomb Memorial Dr. PO Box 9887 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6437 
Morton Nace 
Off of Fac & Staff Dev. LBJ-2285 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 




Director, Faculty Development 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 




Professor, Biological Sciences 
Southeastern Louisiana University 
SLU 343 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2173 
Martin Nemko 
Consultant in Faculty & Inst Dev 
Nemko & Associates 
5936 Chabolyn Terrace 




Adjunct Professor of Education 
Kean College of New Jersey 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
Richard Nichols 
Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
Matthew Nickerson 
Dir, Center for Faculty Excellence 
Southern Utah University 
351 West Center 







Belfair W A 98528 
0:206-275-3246 
Carl Nordahl 
Asst Prof. Biology & Chair, UCAT Comm 
University of Nebraska at Omaha 
Allwine Hall211, 60th & Dodge 




Dean, Coli of Professional Studies 
Univ of Wisconsin-Stevens Point 




Center for Teaching & Learning 
Wright State University 
062Rike 
Dayton OH 45435 
0:513-873-4522 
Kathy Nyerges 
Faculty/Staff Development Coord 
NTIDatRIT 
40Tieman St 
Rochester NY 14612 
0:716-475-5120 
Jody Nyquist 
Dir, Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
109 Parrington DC-07 






Off of Instructional Dev & Tech 
Halifax. N.S. B3H 3J5 
0:902-494-1622 
Dwight Oberholtzer 
Dir, Center for Teaching and Learning 
Pacific Lutheran University 
Department of Sociology 




Edmonds Community College 
20000- 68th Avenue West 
Lynnwood W A 98036 
0:206-640-1512 
Daniel Orey 
Dir, Faculty Development Res Or 
CSU-Sacramento 
6000 J Street 




Prof of Pharmacology & Toxicology 
Philadelphia Coil of Pharmacy & Sci 
600S 43rd St 
Philadelphia PA 19104 
0:215-596-8825 
Matthew Ouellett 
Prog Dir. Fac & TA Dev for Diversity 
University of Massachusetts, Amherst 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0:413-545-5011 
Richard Palmer 
Director, Evaluation and Review, CTL 
University Of North Carolina 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599-3470 
0: 919-966-1289 
E: RIP@UNC.EDU 
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Laurie Palmetier 
Center for Teaching & Learning 
Wright State University 
062 Rike 
Dayton OH 45435 
0:513-873-4522 
Ronald Palosaarl 
Professor. Dept of English 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave 




Faculty/Staff Dev Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6222 
Michael Pavelich 
Department of Chemistry 
Colorado School of Mines 
Dept of Chemistry 
Golden CO 8040 I 
0:303-273-3612 
E: MPA VELIC@MINES.COLORADO.E 
David Pelzl 
Mathematics 
Dr. Martin Luther College 
1884 College Heights 
New Ulm MN 56073 
0:507-354-8221 
Susan Peverly 
Council for Eff Teaching & Learning 
University of illin'ois at Chicago ( 
851 S Morgan St. 623 SEO, M/C 198 




Coordinator, Instructional Dev Ctr 
University of Central Arleansas 
201 Donaghey Ave, THO 216 
Conway AR 72035-0001 
0:501-450-5539 
Gall Plater 
Indiana Univ Purdue Univ at Indianapolis 
0: 
William Plater 
Executive VC & Dean of the Fawlties 
Indiana Univ Purdue Univ at Indianapolis 
355 N Lansing Street, Room !08 
Indianapolis IN 46202 
0: 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
University Of Texas, Austin 
Or for Tchng Eff. Main Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0:512-471-1488 
E: E.PORTER.UTXVM.CC.UTEXAS.EC 
Joyce Povlacs Lunde ( 
Assoc Prof, Ag Lead, Educ & Comm \ 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall, East Campus 




Dir, Center for Instructional Dev 
Centennial College 
P() Box 631, STN A 




Asst to the VP for Academic Affairs 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave, Admin Bldg 120 




Assoc Prof, School Of Education 
Portland State University 
P.O. Box 1751 




Fac/Staff Prof Dev Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6244 
E: VJRNTS@ULTB.ISC.RIT.EDU 
Jack Prostko Rita Rodabaugh 
Assoc Dir, Ctr for Tchng & Learning Dean, Dept of Social Science 
Stanford University Ocean County College 
110 Sweet Hall College Drive, PO Box 2001 




1994 POD Conference Coordinator 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Dr 




Coord - Faculty Development Team 
Southwest State University 
300N. Hill 




' National Teaching & Learning Forum 
. J Potter Street 




Dean of Academic Affairs 
Owensboro Community College 
Univ of KY Comm College System 
Owensboro KY 42303 
0: 502-686-4503 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 
Grand Forks ND 58202-7104 
0:701-777-3325 
Steven Richardson 
Director, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
207 Lab of Mechanics 
Ames lA 50011-2130 
0:515-294-2402 
E: STEVENR@IASTA TE.EDU 
Laurie Rlc:hlln 
Director, Off of Faculty Development 
University Of Pittsburgh 
1701 Cathedral Of Learning 




_ .• ector, Faculty Development Program 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 




Dir, University Teaching Services 
University Of Albena 
215 C.A.B. 





Univ Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 




Dir, Center for Teaching & Learning 
Univ of North Carolina-Chapel Hill 
CB#3470, 316 Wilson Library 




Prof & Chair, Dept of Political Science 
Tougaloo College 
Tougaloo MS 39174 
0:601-977-7861 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
University Of Minnesota -Duluth 
Library 143, 10 University Drive 




Animal Science Dept 
University of Delaware 
040 Townsend Hall 




Interim Dean, Grad Studies & Res 
California State Univ-Bakersfield 
9001 Stockdale Highway 




Dir, Centre for Enhancement of Teaching 
Kutztown University of PA 
Kutztown PA 19530 
0:610-683-1319 
C. Stephen Sc:heneman 
Office of Prof & Org Development 
Kansas State University 
Umberger Hall, Room 101 




Advising Coord, Dept of Political Sci 
Iowa State University 
551 Ross Hall 




Asst Prof, Physical Educ/W ellness 
Black Hills State University 
Box 9905, BHSU 
Spearfish SO 57799 
0:605-642-6169 
Alice Seidel 
Assoc Prof - Occupational Therapy 
University of New Hampshire 
Hewitt Hall 
Durham NH 03824 
0:603-862-3422 
Lee Seidel 
Director, Teaching Excellence Program 
University of New Hampshire 
Hood House #6 
Durham NH 03824 
0:603-862-0233 
Peter Seldin 
Distinguished Prof Of Management 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville NY 10570 
0:914-773-3200 
Roger Sell 
Director, Ctr for Enhancement of Tchng 
University of Northern Iowa 
170 Baker Hall 




Assoc VP for Faculty Administration 
Loyola University of Chicago 
840 N Wabash 
Chicago IL 60611 
0:312-915-7585 
UmaShama 
Coord, Qr for Adv of Res & Teaching 
Bridgewater State College 
2nd Floor, Maxwell Libraty 




Coor for Inst Dev, Media Tech Svcs 
San Diego State University 
5500 Campanile Drive 




Director of Faculty Development 
Northern Illinois University 
Faculty Development, Williston 312 
DeKalb IL 60115 
0:815-753-0614 
E: C90ELSI@CORN.CSO.NIU.EDU 
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Nancy Simpson 
Instructional Specialist 
Texas A & M University 
Mail Stop 4246 





Director, Ctr for Educ Development 
New Mexico State University 
Box 3 CEO, Milton Hall 50 




Dir, Teaching Opponunity Program 
University of Minnesota 
1313 -5th St SE, Suite 300 




Dept of English 
Raritan Valley Community College 
Box 3300 




Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street 





Portland Community College 
POBox 19000 
Ponland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
Sharon Sobel 
Asst Prof, Dramatic Ans 
University of Nebraska at Omaha 
FA302, 60th & Dodge Streets 
Omaha NE 68182-0050 
0:402-554-3630 
Jerome Soneson 
Asst Prof, Philosophy & Religion 
University of Northern Iowa 
147 Baker Hall 
Cedar Falls lA 50614-0358 
0:319-273-2990 
E: SONESON@UNI.EDU 
Mary Deane Sorclnelll 
Director, Center For Teaching 
University Of Massachusetts 
239 Whitmore 




Instructional Development Specialist 
Brigham Young University 
Box 22710, 167 HGB 




Coord, Instructional Development 
SUNY Coli Of Environ Sci And Frsty 
Room 8 Moon LRC 




Faculty & T A Development 
The Ohio State University 
20 Lord Hall. 124 W 17th Avenue 




Dir, Faculty Suppon and Development 
University of Maryland Asian Division 
Unit 5060, Box 0100 
APO AP 96328-0100 
0: 
E: STiiOMPSO@UMUC.UMD.EDU 
Lee Stewart Kay Thornhill 
Co-Dir, Ctr for Teaching Excellence Assistant Prof, School of Nursing 
Radford University Southeastern Louisiana University 
Box 6998 SLU Sch of Nursing, 4849 Essen Lane 
Radford VA 24142 Baton Rouge LA 70809 
0:703-831-6510 0:504-765-2324 
E: LSTEW ART@RUACAD.AC.RUNET.E[ 
Dick Stine 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Johnson County Community College 
12345 College Blvd 





Ctr for Student Res, 4 Arnold Park 
Rochester Ny 14607 
0:716-475-6104 
Richard Tiberius 
Dept of Psychiatry, Univ of Toronto 
The Toronto Hosp - Western Div 
399 Bathurst St. ECW-3D-032 




Professor of English 
Duke University 
235 Allen Bldg, Box 90015 
Durham NC 27708-0015 
0:919-684-27 41 
E: JANE@ACPUB.DUKE.EDU 
MariUa Svinidd Jon Travis 
Dir, Ctr For Teaching Effectiveness Asst Prof, Dept of Sec & Higher Educ 
University Of Texas at Austin East Texas State University 
Main Building 2202 East Texas Station 




Chair. Fac Prof Dev Committee 
California Univ of Pennsylvania 
Box 79 Science & Technology 
California PA 15419 
0:412-938-4169 
E: SYL VESTER@CUP.EDU 
UTang 
Instructional Development Specialist 
The Ohio State University 
20 Lord Hall. 124 W 17th Ave 




Coord, Teaching Suppon Office 
Univ of California, Santa Cruz 
McHenty Library, UCSC 




Education Spec, T A Development 
University of Minnesota 
1313 -5th Street SE, Suite 220 




Dir, Center for Teaching & Learning 
St John's University 
8000 Utopia Parkway 
Jamaica NY 11439 
0:718-990-1861 
George Vaterniek 
Ponland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
Kathe Taylor Terry Anne Vigil 
Interim Assoc Dir, W A Center Dir, Office of Sponsored Projects 
Evergreen State College Bridgewater State College 
L2211 Maxwell Library, Room 200 
Olympia W A 98505 Bridgewater MA 02382 
0:206-866-6000 (6609) 0:508-697-1242 
E: KATHE@ELWHA.EVERGREEN.EDU E: TVIGII.@FRED.BSC.MASS.EDU 
Melissa Wafer 
Graduate Student 
Southeastern Louisiana University 
4849 Essen Lane 
Baton Rouge LA 70809 
0:504-768-7119 
Sharon Rose Waller 
Instructional Development Specialist 
University of California-Berkeley 
301 Sproul Hall 
Berkeley CA 94720-5900 
0:510-642-4456 
James Wangberg 
Dir, Center for Teaching Excellence 
University of Wyoming 
POBox3334 
Laramie WY 82071 
0:307-766-4847 
E: W ANGBERG@UWYO.EDU 
Stephanie Waxman 
Dir of Speech & Communications 
Hebrew Union College 
938 Marco Place 
Venice CA 90291 
0:310-823-9556 
David Way 
Director Of Instructional Suppon 
Cornell University 
14 East A venue 




Director, Faculty Development 
CSU - Dominguez Hills 
1000 E Victoria 




Director, Teaching & Learning Center 
Philadelphia Coli of Pharm & Sci 
600 S. 43rd Street 




Faculty Development Office 
Western lllinois University 
200 Memorial Hall 
Macomb IL 61455 
0: 309-298-2434 
Arlette Werner 
Coordinator of Human Services 
Norwalk Community Tech College 
Shady Brook Lane 
Norwalk CT 06854 
0: 
David Templeton Diane vom Saai Daniel Wheeler 
Faculty Development Consultant 
NTID@ RIT 
LBJ-1256, PO Box 9887 
Rochester NY 14623-0887 
0:716-475-6702 
Dir, Prog For Excellence In Teaching OPOD Office 
University Of Missouri-Columbia University Of Nebraska-Lincoln 
405 Lewis Hall 27 FIC - East Campus 
Columbia MO 65211 Lincoln NE 68583-0904 
0:314-882-6260 0:402-472-5558 or 4749 
E: REMVSD@MUCCMAILMISSOURI.ED E: OPODOOl@ UNL VM.UNLEDU 
Marshelle Thobaben Emily Wadsworth Gary Wheeler 
Institute for Teaching & Learning Assoc. Dean-Humanities 
Hwnboldt State University McHenry County College 
432 Shirley Blvd 8900 U.S. Hwy 14 
Arcata CA 95521 Crystal Lake IL 60012 
0:707-826-3634 0:815-455-8561 
E: THOBABEN@AXE.HUMBOLDT.EDU 
Assoc Exec Dir, Academic Affairs 
Miama University - Middletown Campus 
4200 E University Blvd 
Middletown OH 45042 
0:513-424-4444 
E: 




Harvey Mudd College 
301 East 12th Street 





Faculty Consultant, Teaching & Learning 
Oniversity Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 




Faculty Development Coordinator 
Lehigh University 
29 Trembley Drive 





Mid-Continent Education Research Lab 
6033 Jay Road 
Boulder CO 80301 
0:303-530-4182 
Pat Worden 
Assoc Dean, Coli of Arts & Sciences 
CSU- San Marcos 
San Marcos CA 92096-0001 
0:619-752-4075 
E: PAT_WORDEN@CSUSM.EDU 
Phyllis Worthy Dawkins 
Dir, Bush-Hewlett Fac Dev Program( 
Johnson C. Smith University 




Dir, Teaching And Learning Center 
University Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-3079 
W. Alan Wright 
Exec. Dir., Instr Development & Tech 
Dalhousie University 




Assoc Dir, Ctr For Instr Dev & Research 
University Of Washington 
109 Farrington, DC-07 




Director Of Faculty Development 
St. Norben College 
Office of Faculty Development 
De Pere WI 54115 
0:414-337-3093 
John Ziegler 
Sr. Instructional Developer 
University of Nevada, Reno 
Instructional Media Svs, Mail Stop 292 




Director. Teaching Excellence Center 
Univ of Wisconsin-Platteville 
I University Plaza 




Asst Prof. Occupational Therapy 
University of North Dakota 
Box 7126- OT Dept 




Portland Community College 
POBox 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 (3808) 
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